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FRAi^DEO CONCERTAUO 1 ^ 
L E T I N 
D E L A P R O V I N G I A D E L E Ó N 
| B f dt Stf a C 19 0.—Intervención dé Fondos 
St 1" niputaclón provincial.—Teléfono 1700 
iprera te la fflpntaclúu proTlnclaíl -,-Téi. 1916 
'ábado í de Septiembre de 1945 
. M m . 196 - w ' 
No se.publica los domingos ni días festivos 
Ejemplar corrignée: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
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i&m. 
- L " Los señores Alcaldes y Secretarios mómcipales están obíig'ádos a d^ sooiaer qíie se fiie un e i e m o / a r de 
este BoutTÍR OFICIAL en e! ¿itio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta !a fijadon d&i ejemplar siguiente, 
ifficjfetariós monicipale? cuidarán de coleccionar prdenadamente^el BOLETÍN OFICIAL, para ;ao encuádernaéíón a n n a t / 
nsercíones réflamentartas. <m el BOLÉTÍN OFICIAL, se h-qm mandar por^ e.i Exemo. Sr..Gobernador-civil.'.; • 
»—•SUSCRIPOONES.'^-a) Ayuntamientos, 100 pesetas anoaiea por dos ejémoiares de cada nnm«ro, y 5 0 o««otan 
i eiempiar más. Recargo, del 25 por •100 sj no abonan ¿i importe anua! dentro del prime\ »«!mestre. / 
9 •yaci'saies,-juzgados mpaicipales y organismos! o. dependencias of!c¡alé3,/abonarán, 50 oe«etaS antiales Ó 30 tüésétas m 
igo adelsRtadp.. ' ' • - " _ •. . _ ^ -• •'•. 
otes Suscripciones, 60 pesetas anuales, 3S pesetas semestrales 6 20 peaífttas trtíniftstráiea. «oo p».g-ó sdi»lantado. 
> V» ANUÑCIOS.-~al juíjfa-.i i ' i ir^in?oi.i»ií'«. <na ueseta iíp#>. - * • 
eaiás, l.,50 pesetas línea. • - • 
Ilpiistracioa praM 
lelatora de A i m la Cuenca del 
Duero. 2 
- : El l imo , Sr. Director General de 
Obras Hidráu l icas , en Orden fecha 
6 de los corrientes, me dice lo que 
sigue: 
«Visto el expediente incoado a ins-
tancia, de D. Mánuer Arrióla y otros 
como representantes de la Agrupa-
ción de Propietarios de'pos Ayunta-
«lientos de Vegas del Condado y 
•valdefresno (León) constituidos a 
los efectos de amp l i ac ión de lá zona 
regable en solicitud de conces ión de 
2.000 litros dé.agua por .segundo de-
rivadlos del río Forma en t é r m i n o de 
S^nta Colomba de Curueño. en el si-
tio denominado «E l Sorribo 
perjuicio que de otorgarse; aquella 
conces ión «e ocas ionar ía n los riegos 
del Sindicato poi- mermarse sensi-
blemente las aguas del Forma con-
rvir í iéndose en ilusorio el d-erecho 
' que ejercita desde tiempo i n t ó e m p ' 
i r ia l ; la Sociedad de Regantes de la 
en 25 áños , por lo que estima puede 
accederse a lo solicitado, haciendo 
constar en la -concesión l a obliga-
ción por par té del concesionario de 
deja^ uti l izar las obras para una po-
sible amp l i ac ión de la zona regable r 
prolongando él .caual uti l izando en 
Presa de «Lipares y Sorr ibo» que todo o parte, las obras construidas 
funda su r ec l amac ión en él propósi - Tcon aumento de la sección y revestí-
ío de los peticionarios de l i t i i izar su 1 miento de las mismas y Ampliación 
presa para conducir las aguas desti> de las obras 4e fábrica sin derecho 
nadas a los aprovqchathientos q u é | a i n d e m n i z a c i ó n alguna a los c o n -
cesionarios por parte del Estado y 
a d e m á s se debe rá imponer la condi-
i proyectan, sin previa a u t o m a c i ó n 
i de ia Comunidad propietaria 4^1 
| mismo y sin previa t r ami t ac ión del 
| oportuno expediente qué imponga a 
| su favor un derecho; Hidroe léc t r ica 
; del Forma S. A. hace presente que 
i posee un aprovechamiento hidrp-
eléctr ico y por lo tanto debe respe-
i tarse su derecho preferente desde el 
aguas , momento que el r ío no lleva la can-grina del pueblo de B á r n o de A m - L - , , , , hae„ F 1 c l l iy j ^ rxm ! t l¿a(j ^ agua necesaria para ambos 
iiasaguas 
t>Q , ' , >x , . , aprovechamientos.—Dada vista de 
Apetencia no se presentó nada | contesta. etl el sentldo de ,que sean 
que el de los peticionarios, j desestimadas por no existir los, per-
compañado de las cartas de pago juicios que se alegan. 
tüldTS?/3?161116^1 / f P ó s i t 0 consti- Resultando.-Que el Ingeniero D i -
^mo del 1 por 100 del importe del l ; , ^ - „ , -
^esupuest0 de las obras a ejecutar r£Ctor de la Gonfederacion Hidro-
cn terrenos de dominio púb l ico . gráfica del Duero informa que la ^Estado hace presente la aecesidad 
for U-arido ~~Que durante la i n - zona regable dominada por el canal de que se acredite la existencia de la 
tres3!30^ 011 P ^ H c a se presentaron qUe se solicita está comprendida en 1 Asociac ión de propietarios que re-de árdela pTesHePorma 1 la del Pantan0 ™ V e f " V ' ^ ™ ' " f peticionarios y estima 
I N i l laturiel , Mancilleros San Jus- mián'obras í116 forman parte del que las reclamaciones presentadas 
y Roderos f u n d a d » en el grave ! plan a realizar por la Confederac ión no son obs tácu los para acceder a lo 
ción de que quede sujeta al pago del 
canon que el día de m a ñ a n a se i m -
ponga. Los peticionarios haí i acep-
tado ín t eg ramen te las condiciones 
que dicha Jefatura de Obras for-
mula. 
_Resul tando.—Qué la Sección Agro-
nómica , informa favorablemente y 
y después de hacer un estudio acer-
ca de ia clasif icación 4e terrenos y 
dé los cultivos que pueden estable-
cerse y su clasif icación, llega a la 
conc lus ión dé que puede accederse 
a lo solicitado en la forma que se 
pretende. 
Resultando. —Que la Abogacía del 
2 • 
que se solicita, siempre que se i m -
pongan las prescripciones seña ladas 
por el Ingeniero Director de la Con-
federac ión . Dé acuerdo con este i n 
forme ios interesados han presenta-, 
do acta notarial para justificar su re-
p resen tac ión acerca de la cual ha i n -
formado nuSvamente la. Abogacía 
del Estado en el sentido de q u é debe 
tenerse por acreditada dicha repre-
sen tac ión y de todos modos debe 
imponerse la prescr ipción d é que 
una vez otorgada la conces ión se 
h a b r á d é instruir el oportuno expe-
diente de cons t i tuc ión de la Comu-
nidad de Regantes reglamentaria. ^  
Resultando.—Que el Ingeniero en-
cargado informa • favorablemente y 
•propone se acceda a lo solicitado 
con sujeción a las condiciones que 
detalla, 
• Reisul tándo,—Que, la Jefatura de 
Aguas eleva el expediente para reso-
luc ión enr todo de acuerdo con la 
propuesta del Ihgeniero encargado-
Considerando. —Qüé' no se han 
p ré sen t ado proyectos en competen-
cia y que en cuanto a las reclama-
ciones presentadas debe déses t imar-
se ]a fo rmuiáda por la Comunidad 
de Regantes de «Linares y Sorr ibo» 
desde el raiomeiito que la pet ic ión de 
xjue-se trata: .se concrjetát-a • la" .conce-
s ión del agua, t rámi te previo para 
poder solicitar en su día la imposi-
c ión de servidumbre de acueducto 
sobre el i n d i c á d o canal de conduc-
c ión en el supuesto de G[ue no se ile^ 
gue antes a:un acuerdo en cuyo ex-
pediente h a b r á de darse audiencia a 
ía Gomuriidad y será preciso acredi-
tar que la solución propuesta es la 
m á s ventajosa y menos perjudicial 
para quien ha de sufrir la servidum-
bre, según establecen los a r t ícu los 77 
y siguientes de la Ley de Aguas y 
por ello la oposic ión es prematura y 
t e n d r á que reproducirse en el expe, 
diente especial que se tramite des-
pués de otorgada la Concesión solici-
tada. 
Respecto a la de la Hidroe léc t r ica 
del Porma, que t r a t ándose de un 
aprovechamiento que figura inscrito 
en el l ib ro registro debe quedar ob l i -
gado el peticionario a respetar el 
caudal asignado y abstenerse de de-
rivarlas en las épocas de estiaje y en 
cuanto a la presentada por el Sindi-
cato de Riegbs de la Presa de V i l l a -
tur ie l , Mancilleros, San Justo y Ro-
deros, como el aprovechamiento que 
disfrutan sé halla situado aguasaba-
jo. de la Hidroeléc t r ica del Porraa 
que no supone consumo de. agua, 
queda garantizada al condicionarse 
en la conces ión el paso de la presa 
del caudal dé 4.759 litros de agua 
por segundo, muy superior al que 
uti l izan los reclamantes no ocasio-
nándose por ello perjuicio alguno. 
Considerando. — Que todos los i n -
formes emitidos son favorables. 
Considerando. — Que de acuerdo 
con las disposiciones vigentes debe 
constituirse la •Agrupación de Re-
gantes peticionaria de esta conces ión 
én Comunidad de Regantes, debien-
do quedar aproiiadas sus Ordenan-
zas y Reglamentos antes de aprobar-
se él acta de reconocimiento final de 
las obras. 
Éste Ministerio ha resuelto acceder 
a lo solicitado con sujeción a las si-
guientes condiciones: . 
,1.a Se concede a la Agrupac ión 
de Propietarios de los Ayuntamien-
tos de Vegas del Condado y de Val -
déffesno (León), el ap roVéchamien to 
de 2.00() litros de agua por segundo 
derivados del río Porma, cuya toftia 
h a b r á dé hacerse en el sitio denomi-
nado «El Sorr ibo», aguas arriba del 
pueblo de Barrio de A m b a s á g u a s , 
perteneciente al t é rmino munic ipal 
de Santa Colomba de Curueño , con 
destino al riego dé unas 2.000 hec tá-
reas de terreno comprendidas en los 
t é rminos m ü n i c i p a í é s de Vegas del 
Condado y Valdefresno, en tanto 
cuanto lo permitan las disponibi l i -
dades del caudal del rio en primave-
ra y pr inc ip iós del verano, sin pet-
ju i c io del normal abastecimiento de 
las concesiones existentes. 
2. a 'Lgis obras se ejecutarán" con 
arreglo al proyecto presentado por 
la Ent idad peticionaria y suscrito 
por el Ingeniero de Caminos D. Pe-
-dro Rodr íguez deLPalacio con fecha 
2 de Febrero de 1942. 
3. a La E n t i d a d concesionaria 
dará, conocimiento a ía Jefatura de 
Aguas del Duero del comienzo y ter-
m i n a c i ó n de las obras y de los i n c i -
dentes queiocurran durante su cons-
t rucc ión . 
Una vez terminadas y previo aviso 
de los conces ionar ios .^se rán recono-
cidas por el Ingeniero Jefe de Aguas 
o delegado suyo, l evan tándose acta 
en la que consten las obras cons-
j t r u í d a s . el cumplimiento de las con-
diciones de la conces ión y los nom-
bres de los fabricantes o constrtict0 
res que hubieran intervenido. Dichjj 
acta se elevará a la superior a p i ^ ^ 
ción sin cuyo requisito no podrá dar 
comienzo la explo tac ión . 
4.3 Las obras d a r á n comienzo en 
el plazo de tres meses a contar de 
fecha de pub l i cac ión de la conce-
sión en el Boletín Oficial del Estado 
y h a b r á n dé terminar en el de diez 
y ocho,meses después del comienzo. 
5. a Existiendo aguasabajo de la 
conces ión que se solicita un ápro-
vechamiento con destino a usos in-
dustriales debidamente registrado a 
nombre de la «Hidroeléc t r ica del 
Porma, S. 4-»> (ílílé requiere un cau-
dal de 4.759 íitrOs ele agua por se-
gundo, será preciso disponer la toma 
en forma que no se pueda derivar 
aguas sino cuando ,exceda de dicha/ 
cantidad la que lleve el fío; a cuyo^ 
¡efecto debe rán los peticionarios pre-
sentar en la Jefatura -de Aguas da la 
Cuenca del Duero para su aprobá" 
ción y ejecutar el proyecto d e m ó d u -
lo cor respondien íe , antes de dar co^ 
mienzo a la explotac ión de las obras^ 
6. a La ejecución de las obras pri-
mero y su conservac ión . después) 
q u e d a r á n bajo la inspección y vigi-
lancia de la Jefatura de Aguas del 
Duero, siendo dé cuenta de los con-
cesionarios los gastos que esto ori-
gine, v - - ; . :; 
7. a Se* ipipone a los concesiona-
rios la obl igac ión de dejar utilizar 
las obras para una posible amplia" 
ción de la zona regable del nantano 
del Porraa^ prolongindo el canal, 
uti l izando en todo o en pafte las 
obras construidas con aumento de 
la sección y revestimiento de la mis-
ma y a m p l i a c i ó n de. las obras de 
fábrica* sin derecho a indemnización 
alguna por parte del Estado, que-
dando t a m b i é n obligados, al pag0 
del canon por agua que correspon' 
da para resarcimiento al Estado de 
los gastos de ejecución de dicho em-
balse, 
8. a La concesión se entiende he-
cha sin perjuicio de tercero, dejando 
a salvo el derecho de propiedad y 
y quedando sometida a las dispon-
clones vigentes, así como también 
sujeta a exprop iac ión en favor ^ 
cualquier obra del Estado y ^e 
aprovechamientos . preferentes Q 
establece la vigente Ley de Aguaf-
9. a E l concesionario queda ca-
gado a cumpl i r tanto en la c o n s í r ^ 
cjón •como en la explotac ión, las dis-
s¡cjones de la Ley de Pesca Flu-
vial para conservac ión de las espe-
cies-
10. El depósi to constituido que-
dará como fianza a responder del 
cumplimiento de estas condiciones' 
y será devuelto después de ser a pro-, 
bada e! acta de reconocimiento final 
de las obras. 
j ] . Se concede la ocupac ión de 
dominio públ ico necesario .para las 
obras* Ea cuanto a las servidumbres 
legales p o d r á n ser decretadas por la 
autoridad competente. 
12. La Admin i s t r ac ión se reserva 
«I derecho a tomar de la concesión 
los vo lúmenes que sean necesarios 
para toda clase de obras púbii.cas en 
'laJforma que estime conveniente/ 
pero sin perjudicar las obras de 
aquléía. « 
13., Todas las obras e instalacio-
nes que comprende esta conces ión 
quedarán sujetas a las dis-posiciohes 
vigentes sobre el JFuero del Trabajo 
y demás disposiciones de ca rác te r 
social y de protección a la Industria 
Nacional. . ' • . .-
14. Una ve¿ otorgada esta conce-
sión; p rocederán los concesionarios 
a instr i i r el correspondiente, expe-
diente para la cons t i tuc ión de la 
Comunidad de Regantes, a tenor de 
^sTarticulós 228 y siguientes-de; la 
Ley de Aguas, fijándoseles a, tal efec-
to un plazo de seis meses, y deberá 
Quedar autorizada su cons t i tuc ión 
antes, de aprobar é! acta de recono 
: cimiento final. 
15. La caducidad de esta conce-
sión se p roduc i r á por incumpl imien-
to de cualquieta de las condiciones 
anteriores, x 
Y habiendo aceptado el peticiona-
rio las preinsertas condiciones y re-
mitido póliza de 150 pesetas según 
dispone la vigente Ley del Timbre , 
^üe queda unida al expediente, de 
^rden dol Excmo. S.r. Ministro lo 
Comunico a V. S. para su canoci-
mianto, el de los Ayuntamientos in-
eresados y d e m á s efectos con publ i -
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
Provincia.»» 
' val ladol id, 17 de Agosto de 1945.-
^ ingeniero Jefe de Aguas P. A.: Luis 
Piñal. 
2'5ll N ú m . 382.-526.50 ptas. 
Servicio Nacional del Trigo 
J E F A T U R A P R O V I N C I A L D E L E O N 
Por el l imo . Sr. Delegado Nacional 
de este Servicio, previa propuesta 
de esta Jefatura provincial , han sido 
fijados los precias para las l iar inas 
de cupo abastos y canje, durante el 
mes dp Septiembre p róx imo , que a 
con t i nuac ión se detallan: 
CUPO ABASTOS 
Harina de trigo, 194,17 ptas. Qm. 
Harina de centeno, 187,66 id . i d . 
CUPQ CANJE 
Harina trigo, 110^83 pesetas Q m . 
Harina de centeno, 104,32 i d , i d . 
CUPO EXCEDENTE 
Harina de trigo, 297,64 ptas. Qm.' 
i Estos precios se entienden en fá-
! b í i c a y sin enváse. - -
j Por Dios, E s p a ñ a y su Revoluc ión 
I Nacional-Sindicalista. * 
I- León , 30 de Agosto;de 1945;4- E l 
! Jefe Provincial , Ricardo Alvarez. 
' 2644 • 
Ayuntamiento de 
! • León 
EXTRACTO DE LÓS ACUERDOS ADOPTA-
DOS POR EL • EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LEON EN LAS SESIONES CELEBRA-
DAS DURANTE EKSEGUNDO TRIMESTRE 
DEL AÑO 1945 
(Continuación) 
Sesión de 7 de Mag-o 
Bajo la pres idéncia del Sr, Alca 1-
dé, D. José Aguado Smolinski y con 
! asistencia de los señores 2^, 3.° y 4.° 
1 Tenientes de Alcalde, se ab r ió la se-
| siÓn a las 19,40. 
j Se aprueba el acta de la sesión an-
terior y la Comis ión q u e d ó enterada 
SeíestadPb de fondos, a p r o b á n d o s e 
varios pagos y autorizaciones. 
Se aprueba ia d is t r ibuc ión d3 fon-
dos para e, presente mes. de Mayo,* 
Se aprueba ia cert i f icación que 
presenta eLSr. Arquitecto munic ipa l 
a cuenta |de las obras de construc-
ción dé un lavadero eu la Residencia 
de la Virgen del Camino. 
Se acuerda l ibrar al Excmo. señor 
Gobernador c iv i l , en concepto de 
representante del Estado, la cant i -
dad de 27.568,19 pesetas para la 
cons t rucc ión del Sanatorio A n t i t u -
berculoso. 
Visto un oficio del Sr. Director de 
la Es tac ión Pecuaria Regional ma-
nifestando que-el perro propiedad 
de dicho Centro nó circula por la 
vía públ ica , se acuerda. Ia exención 
del mismo respecto al arbi tr io sobre 
perros y la consiguiente a n u l a c i ó n 
del recibo- que tiene pendiente de 
pago-
Se aprueban los informes emi t i -
dos en las siguientes instancias: de 
D.a Soledad Escudero, de D.' Baudi -
lio Tome, de D Antonio Alvarez 
F e r n á n d e z , de D. Alberto García y 
García, de D. Lucas Marne y de don 
Andrés Fidalgo. 
Visto el informe del S Í . Arquitecto, 
y Comisióñ de Obras emitido en 
instancia de D. Angel Diez Canseco 
que pide au tor izac ión para elevar 
un piso en la Avenida de la Repú-
blica Argentina, se acordó: 
1. ° Manifestar a l in te resádo que 
solo puede autorizarse dicho plazo a 
cond ic ión de qúe sé retranque la 
l ínea de fachada en una distahcia 
igual al exceso dec altura marcado 
por un ángu lo de cuarenta, y cinco 
grados desde el filo de jos 20 metros 
2. ° Imponer a i solicitante i ina 
sanción económica dé m i l quinien-
tas pesetas de multa sin perjuicio de 
que" por la Alcaldía se decrete la de-
mol ic ión de las obras ej ÍC uta das sin 
la cór respondien té licencia y no per-
mitida por la Ordenanza respectiva, 
conforme a lo consignado por el se-
ñor Arquitecto en su precitado i n -
forme. ' ; . 
Se aprueban los informes dé la 
Comis ión de Obras en varias sobré 
real ización dé diversas obras. 
Se desestima recurso iuterpuesto 
por D. Abraham González y otros, 
formulado contra acuerdo desesti-' 
mator ió de su instancia solicitanda 
la var iac ión del colector de la carre-
tera de Zamora, Caboalles y Carrizo.: 
. Se acuerda aclarar el pliego de 
condiciones económico - administra-
tivas de la subasta de parcelas, en el 
señt idd de que dichas parcelas se 
en t ende rán libres del pago del arbi-
t r io de Plus-Val ía 
Se aco rdó desestimar escrito pro-
movido por D. Gabriel Sáinz de la 
Ma^a y otros, interponiendo recurso 
contra acuerdo de esta Comis ión 
de 25 de A b r i l ú l t imo sobre adjudi-
cación provis ionáL a . D. Francisco 
P e r n á n d e z Menéndez, las obras de 
reforma del Paseo de k>s Condes de-
Sagasta, y a D . Carlos Roa Rico, las 
de cons t rucc ión de calzadas y aceras 
en el Paseo entre los dos puentes, 
tramo comprendido de.sde la Gloiüe-
ta de Guzraán hasta la calle Y. > | 
Se acordó por unanimidad adju-, 
dicar definitivamente a D. Francisco j 
F e r n á n d e z Menéndez el copcurso! 
relativo a lías otras de reforma, del j 
Paseo de los Condes de Sagasta por i 
la cantidad de 349.000 pesetas, y a , 
D. Carlos Roa Rico, el de construc-
ción de Calzadas y aceras del Paseo 
entre los dos puentes, trayecto com-j 
prendido entre la Glorieta de Guz-[ 
m á n hasta la ca l lé Y, por el precio 
de 366.263,78 pesetas, y que se re-
quiera a los interesados para que 
dentro del plazo fijado, constituyan 
la fianza definitiva correspondiente. 
La Alca ld ía manifiesta habérse le 
interesado "por la Obra Sindical del 
Hogar, la dettiora det la subasta del 
solar sito en Padre Isla, n ú m . 6, por 
existir4 el deseo de adquir i r lo en 
venta, y se acuerda, en su vista, la 
exclus ión de dicho solar, bien en-
tendido que si en el plazo de 15 días 
«naturales no sé comunica por dicho 
Organismo al Ayuntamiento la u l t i -
m a c i ó n de los trr mites dé compra 
de dicha parcela, deberá la Alca ld ía 
sin ulterior acuerdo decretar lo pro-
cedente para que se lleve a efecto la 
venta en públ ica subasta de dicho 
solar. 
Se acuerda modificar el 'acuerdo 
sobe "el sistema de con t ra tac ión de 
las obras de cons t rucc ión de aceras 
en el Barrio dé §an Esteban. 
Se acuerda aprobar el anteproyec-
to del nuevo Mercado de Abastos y 
que una vez llenados los t r ámi tes 
que procedan, se anwncie la subasta 
para la con t ra tac ión de lasr obras y 
que se redacten Iqs pliegos de con-
diciones que han de regir en la 
misma. 
Se acuerda hacer el requerimiento 
para que se levanté el kiosco de Pa-
palaguinda por haberse aprobado el 
proyecto general de pav imen tac ión . 
ae facultó a la Alcaldía para anun-
ciar la subasta de los solares de las 
calles~de Juan Madrazo y Fernando 
de Castro, ajsi c ó m o las del Parque. 
Encomendar al Sr. Ramos para 
todo lo Telacionado con ias obras 
necesarias en • l a Gota de Leche y 
locales dé desinsectación-. 
Se levantó la sesión a las 20,50. 
Sesión de Í6 de Mayo 
Bajo la presidencia del Sr. Alcalde 
D . José Aguado Smolinski, y con 
asistencia del 2.° Teniente de Alcal-
de, se ab r ió la sesión a las 19,35. 
F u é aprobada el acta dé la sesión 
anterior y diligencia siguiente. 
La Presidencia hace uso dé la pa-
labra para dar cuérrta de la catás-
trofe ocurrida en el Ae ród romo de 
la Virgen del Camino, de la base de 
Leóa^ ocasionada por un accidente 
l amen tab i l í s imo que ha costado la 
vida a doce valerosos caballeros del 
Aire, y después de dedicar un piado-
so recuerdo a los fallecidos, el señor 
Alcalde propone hacer coftstaf en 
aeta el sentimiento del Ayuntamien-
to, y que en señal de duelo sé levan-
te esta sesión, la cual deberá ceíe-
brars'e m a ñ á n a , a, la hora de cos-
tumbre. - . 
Se l evan tó la sesión a las 1,9,50. 
Sesión supletoria de l l de Mago 
Bajo la presidencia del Sr. Alcal -
de, D. José Aguádo Esmol insk í , : y 
con, asistencia del 2.° Teniente de 
Alcalde, se a b r i ó la sesión a las 
19,30. 
Se a p r o b ó el acta de la sesión an-
terior' y la-Cotnisión q u é d ó enterada 
del estado de fondos. 
Se acuerda l ibrar la cantidad de 
271,30 pesetas a D. Píp Cela, por dos 
camas para el Sr; Alcalde y el (^on-
cejal D. Máximo Franco, que van a 
Madr id a gestionar asuntos de este 
Ayuntamiento. 
Se aprueba ía n ó m i n a - de horas 
extraordinarias por los trabajos de 
rectif icación del p a d r ó n municipal 
de 1914. , 
Se acuerda el pago de 362 pesetas 
p o r dietas y gastos de. locomoción 
en Viaje realizado a Madrid por el 
Sr. Alcalde. 
Se aprueba la re lac ión de facturas, 
n ú m é r o 18, asi. como varias autori-
zaciones. V 
Se aprueba lá propos ic ión que 
hace el Sr. Director de la Gota de 
Leche sobre arreglo de la maquina-
ria frigorífica. 
Se acuerda instruir unas diligen-
cias previas aclaratorias de ciertas 
anormalidades en la invesión de 
material de alumbrado públ ico . 
5e acuerda vuelva a ía Comisión 
de Obras instancia de D.a Paz Fer-
nández Peña , que solicita autoriza-
ción para construir un a l m a c é n en 
el Paseo del Túne l , toda vez que está 
afectado por el acnerdo de la Corpo-
rac ión reglamentando la altura de 
las edificaciones. 
Se aprueba informe del Sr. Coi^j 
sario de E d u c a c i ó n sobre dotacióu 
de cortinas en la escuela Nacional 
de n iñas n ú m . 1 del Barrio de Sa^ 
Esteban. 
Se desest imó la pet ición que hace 
^ D. Vicente Lorenzo, sobre exención 
del impuesto de Plus-Valía de tin 
prado sito en el Espolón . 
Se desest imó instancia de D. Ma-
nuel Mart ínez y otros, que solicitan 
se les elimine de la re lación de con-
tribuciones especiales por las obras 
del colector de las Carreteras de Qa. 
boalles y Zamora. 
Vista una instancia de D. Ramón 
Muñiz y otros, que piden autoriza-
ción para edificarNen los solares de 
San Mamés compromet iéndose a 
pagar los trabajos de urbanización 
de la calle particular de D. Joaquín* 
López, se acuerda que concreten los 
i elementos de u rb an i zác ió p a que de-
berá contraerse el compromiso., 
i .#Visto el expediente y un inlorme 
| de la Comis ión de Obras relativo a 
l ia pa rce lac ión de solares de D. Ra-
| m ó n S. Fierro y D. Corsino Gonzá-
¡ lez, entre San Mamés y la Palomera, 
! se acuerda déjar el asunto pendiente 
1 para ác.laración. 
í Se aprueban los informe^ de la 
Comis ién de^bbras emitidas en ya> 
i r í as instancias sobré realización de 
i diversas obras. 
I Se aprueba, a reserva de las recla-
maciones que se formulen, e l padrón 
suplementario de solares sin vallar 
correspondiente al a ñ o de 1942. 
Son aprobados lá l iquidación y 
reparto de contribuciones e-specialés 
por las obras de pav imentac ión de 
-la Traves ía de la Plaza. 
Se acuerda conceder a D. Carlos 
Díaz Sánchez , Oficial 3.°, Ia exceden-
cia por un. per íodo no menor de un 
año n i mayor de diez. 
Se levantó la sesión a las 20,35. 
2437 (Se continuará) 
Ayuntamiento de 
Palacios de la Valduerna 
* Aprobada la Ordenanza que ha 
de regular, el canon por aprovech 
miento dé parcelas figurado en e 
presupuesto o r d i n a r i o ' corriente, 
queda expuesta al púb l i co por espa-
cio de quince días , para oír recia' 
riiaciones. »- , 
Palacios de l a Valduerna, 2/ n^ 
Agosto de 1945.—El Alcalde, Gaspa 
~t5 , 264* 
Castro. 
Imprenta de la Dipataeion 
